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ขิงหรือเหงา้ของ Zingiber officinale Roscoe (วงศ ์Zingiberaceae) ใชเ้ป็นส่วนประกอบใน
อาหารทัว่โลกมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาหลายอยา่ง ขิงถูกน ามาใชเ้ป็นยาสมุนไพรตั้งแต่คร้ังโบราณ
เพื่อบ าบดัอาการเจ็บป่วยของมนุษยห์ลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ใชเ้พื่อช่วยยอ่ยอาหาร บรรเทา
อาการปวดทอ้ง ทอ้งเสีย และคล่ืนไส้อาเจียน พบว่าสารท่ีมีกล่ินฉุนซ่ึงเป็นส่วนประกอบในขิงและ
พืชวงศ์ Zingiberaceae อ่ืนๆ มีคุณสมบติัตา้นการตอบสนองท่ีมากเกินไปต่อส่ิงกระตุน้และมีฤทธ์ิ
ตา้นการอกัเสบของทางเดินหายใจ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิขยายหลอดลมของ
น ้ ามนัขิงรวมทั้งระบุสารออกฤทธ์ิ  น ้ ามนัขิงท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีท าการสกดัแยกดว้ยวิธีกลัน่ดว้ยน ้ า  
จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิทรี   
(GC-MS) พบวา่สารประกอบส่วนใหญ่คือ ซิทรัล (62.4%) ยคูาลิปตอล (6.9%) และแคมฟีน (4.6%)  
การทดสอบทางเภสัชวิทยาแบบ in vitro ท าในหลอดลมท่ีแยกจากกายของหนูขาว น าไปแขวนใน
อ่างจ าลองสภาวะเสมือนร่างกาย เพื่อวดัแรงตึงของกลา้มเน้ือเรียบของหลอดลมดว้ยเคร่ือง Power 
Lab electronic recorder พบว่าน ้ ามนัขิงและซิทรัล ยกเวน้แคมฟีน สามารถยบัย ั้งการหดตวัของ
หลอดลมท่ีกระตุน้โดย carbachol (CCh) ความเขม้ขน้ 1 ไมโครโมลาร์ ส่วนสารยูคาลิปตอลนั้น
พบว่า มีฤทธ์ิในการคลายตวักล้ามเน้ือเรียบของหลอดลมสอดคลอ้งกบัการทดลองท่ีเคยมีรายงาน   
มาก่อนแล้ว  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในน ้ ามันขิงมีปริมาณสารยูคาลิปตอลค่อนข้างต ่า  ดังนั้ น             
ยูคาลิปตอลจึงน่าจะมีส่วนร่วมต่อฤทธ์ิคลายกล้ามเน้ือเรียบของหลอดลมเพียงเล็กน้อย ส าหรับ
การศึกษาหากลไกการออกฤทธ์ิท่ีรับผิดชอบต่อฤทธ์ิคลายกลา้มเน้ือเรียบของน ้ ามนัขิงและซิทรัล    
ท าโดยใช้ verapamil (สารปิดกั้นแคลเซียม) propranolol (สารตา้นบีตา้รีเซพเตอร์) L-NAME       
(สารตา้นไนตริกออกไซดซิ์นเทรส) และ indomethacin (สารตา้นเอนไซม ์COX)  จากผลการทดลอง
พบว่าทั้งน ้ ามนัขิงและซิทรัลมีฤทธ์ิท าให้เส้นโคง้ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของแคลเซียม
และการหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบของหลอดลมเคล่ือนไปทางขวาเช่นเดียวกบั verapamil ยิ่งไปกว่า
นั้นยงัพบวา่ propranolol สามารถยบัย ั้งฤทธ์ิคลายกลา้มเน้ือของน ้ ามนัขิงและซิทรัลได ้แต่ฤทธ์ิยบัย ั้ง
ดงักล่าวน้ีไม่เกิดข้ึนเม่ือใช ้L-NAME และ indomethacin  จากผลการทดลองท่ีกล่าวมาทั้งหมดช้ีแนะ











สรุป การศึกษาน้ีได้แสดงให้เห็นถึงฤทธ์ิขยายหลอดลมของน ้ ามนัขิงและสารออกฤทธ์ิ        
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Ginger, the rhizome of Zingiber officinale Roscoe (Zingiberaceae) which is a 
common constituent of diets around the world, exhibits several pharmacological 
activities. Ginger has been traditionally used from time immemorial for various human 
aliments worldwide, especially to relieve digestion and treat stomach upset, diarrhea, 
and nausea. Some pungent constituents present in ginger and other zingiberaceous 
plants have been shown to produce potent anti-hyperactivity and anti-inflammatory 
activities on airway. The present study was aimed to describe bronchodilatory activity 
of ginger oil and identify its active compounds. Ginger oil was extracted by hydro-
distillation. The compositions of ginger oil were analyzed by gas chromatography and 
mass spectrometer (GC-MS). Citral (62.4%), eucalyptol (6.9%), and camphene (4.6%) 
were found to be the major components. The in vitro pharmacological study was 
conducted in isolated tracheal preparation of Wistar rat.  The tissue was suspended in 
organ bath to measure the isometric response, using Power Lab electronic recorder. 
Ginger oil and citral, but not camphene, suppressed rat tracheal contraction induced by 
1 µM carbachol (CCh). Consistent with previous report, eucalyptol also showed a 
relaxing effect on rat airway. However, the content of eucalyptol in ginger oil was 










ginger oil was small. To elucidate the mechanisms responsible for the myorelaxing 
effect, verapamil (a Ca
2+
 channel blocker), propranolol (a β-adrenergic receptor 
antagonist), L-NAME (a NOS inhibitor) and indomethacin (a COX inhibitor) were 
used to test the inhibitory effects of ginger oil and citral. The results showed that both 
ginger oil and citral shifted concentration-response curve of Ca
2+
 in CCh-induced 
tracheal smooth muscle contraction towards right similar to verapamil (positive 
control). Moreover, propranolol, but not L-NAME and indomethacin, inhibited 
bronchodilatory effects of both ginger oil and citral. Taken together, the results 
suggested that ginger oil and citral relax airway smooth muscle through Ca
2+
 channel 
and β2-adrenergic receptor. 
In conclusion, herein the brochodilatory effects of ginger oil and citral, its 
major active ingredient have been demonstrated. The possible mechanisms underlying 
this relaxing effect appeared to involve β2-adrenergic receptor stimulation and        
Ca
2+ 
channel blockade. This study provides the pharmacological basis supporting 
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